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た。又現総生をjl:í~ まえて風致施設i去が投定された。 1浴投は 111内の文化Mの鍛認や線上自的機織の rilì







































も， mへ付け撚えられたものとする説がe普及している3)4)。 しかし， 京城の北の1M立を)i]悶1Hこ
とりi闘を双ヶlI:とすれば，東を加茂川・高野川i合流点以南の羽衣の河;遊に求めることも出来る。
さらに役員IJを一歩深めて， 足利氏の説に依り5) 京J淡を成す市部地の地割部分と， )苦悩Ud-I，双ゲ
および加茂川との閥にア…パン・フ 1)ンジとしての荒地の設定を認めることも出来ょう。我




























































































をみることができる O ζ の跡地は10~手法上続過した今日でもアカマツ，広誕総銭の低水林で周間
の林相からは完全に;滋議長している。さらにこの頃から，ニノ丘，三ノE:J真上部のとノキ林分が目
立ち始めてきている。fI日平1]48年頃の勾では一ノロ.，ニノ丘頂上部から山l肢にかけてはマツ枯れ


































Fig. 1. Map showing a topography of Narabigaoka 






































Fig. 2. Diagram of vegetation type 












l …3-1 双ヶ i壬周辺の都市化
(1)戦前
双ヶI:i:周辺の大部分は長的土地事1JJ:1OHm・竹林・ 71<11埼;)に供されており，宅地はーの丘
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低木林 i 
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Fig. 3. Viewable area of Narabigaoka Hi1 
viewabl邑 areaof Narabigaoka Hi1 
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Table 2. Visibilily of Narabigaoka HilI from the viewωpoints along the Myoshinji St. 
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ノキを除伐対象，樹樟にして， アカマツの保育を閲る(アカマツ天然林施議タイプ(iii).Ec) 0 ア
カマツ s 落葉広葉樹林では，アカマツ林同様，プカマツの綴~の高い部分は， ζ れの保符を留り，
{也穆広葉樹の!徐伐を実施する(アカ?ツ天然林施設タイプ(i)， Ea)が，やはり路線上に近い部分
でアカマツの住背不良館所では.I徐伐をおこなった後，アカマツの十l!i#資や来rたな#tr裁を実施する。




























































Fig. 5. Silvicultural system of amenity foωst 
A:ヒノキt，J¥純益生区 D:人工林施議隠 忍:天然林泌議院
B:常緑広紫樹林施栄区 一aタイプ(i) -aタイプ (i)
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Resume 
This paper describes a case of amenity forest planning on urban fringe on Kyoto. 
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First we mention natural condition， in which secondary vegetation has been evolved 
through human activities. Then， scenic views of forest， which have been estab!ished by 
specific urban cultures， a1・ementioned. It reflects the historical backgrounds. Thirdly we 
consider the structural character of Kyoto. The consideration reveals especially when urban 
growth has been caused by some socio-economic conditions. 
In Japan urban fringe is located between urban district and forest land in many cases. 
Synchronically urban fringe is characterized by the coexistence of forest， farm， housing or 
road site and others. Diachronically the structure is unstable and changeable. On one 
hand， open space， such as farm and forest land， ischanged into fragments and urbanized 
It can be called intensive land use in an area. It causes competition and “confusion" of 
land use. On the other hand， devastated land increases with extensive use of forest and 
farmland， which has been prodl1ced by the dec1ine of agricl1ltl1ral activity and the change 
of ife style. It is extensi ve 1呂ndl1se. It brings abol1t some negative effects on conservation 
of scenic beauty and on prevention of disasters and crimes. This siml1ltaneal1s process of 
the both land l1ses is the definite character of l1rban fringe. 
A preceding condition of [orest planning is an organic contact with the land l1S色swhich 
sl1rrOl1nd the fores1. Land l1se planning， therefore， sho111d be done ahead of forest planning. 
An ideal forest image appears in the process of the land l1se control. 
Next come the treatment planning and the utility planning which are the central isl1es 
of forest planning. For the former， we consider a treatment methodology shoud be estab-
lished according to each scenic viewpoints in the entire city. The latter plays an important 
role in connecting l1rban district with the forest areas and it is expected that this planning 
should lead people to act more significant1y in the fores1. Here forest should be considered 
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to function not only as a landscape but as a ground for amenity experience. 
This report contains a case study of Narabigaoka Hill in Kyoto around where the urban 
fringe is typically ]apanese. Urban growth in the 60's made the hillside of Narabigaoka a 
residential district. Although there was the claim for historic landscape proiection， only 
limited open space of the hil could be conserved. 
Since Heiankyo， the oldest city of Kyoto， was founded in the eighth century， the histo-
rical enviroI1l1ent of Narabigaoka has been modified in accordance with the urban growth. 
Even today we ]apanese project our historical image on Narabigaoka. We never fail to 
imagine the pine forest there， through a scene of the l1edieval literature. ln Omuro area 
that includes Narabigaoka. the tel1ples. founded before the middle ages， exist to this day. 
And this is fal11i1iar to the urbanites as a recreational 01' meditative space. 
1n natural environment of the hil， broad leaved trees are invading and pine trees 
regressing. One reason is that forest land use such as gathering wood for fuel 01' fire has 
becol1e obsolete， and hence 1.his makes regeneration condition worse. The other reason is 
the death of mature trees by insect damage. Artifitial silvicultural condition for pine trees 
is neither good. On the 1・idgeline1.he topsoil has become thin， and bare land is seen in 
no S11a1 quantities. 
Due to the spatial develop111ent of Kyoto. sur・roundingsof Narabigaoka has become 
housing area. and agricultural land use is rarely seen. We conclude 1.1a1. the neighborhood 
c0111111unity has hardly the facilities 1.0 use Narabig呂oka.Now Narabigaoka is nothing 
1101‘e than a portion 01' urban landscape. Narabigaoka should be rearranged for a park to 
be connected with the community people. 
11 order to position Narabigaoka in the urban structure of Kyoto， landscape analysis is 
effective. We ana!yzed the visibility 01' Narabigaoka Hill from Kyoto， and the view of 
Kyoto from the hill. As a resu1t we found tl1at the forest landscape of the l1il itself is 
meaningful only in the short distance， when we make an amenity forest planning. 
Here we can propose two planning s1.rategies. (1) Silviculture planning of amenity forest 
consisting mainly of pine trees. (2) Park facilities design to make Narabigaoka connec1.ed 
with urban district. 
